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 Nowe staNowisko rojowNika PosPolitego Jovibarba 
sobolifera (siMs) oPiz Na rówNiNie Pszczyńskiej 
(PółNocNa część kotliNy oświęciMskiej)
New locality of the rolling Hen-and-chicks Jovibarba sobolifera (sims) 
opiz on the Pszczyna Plain (northern part of the oświęcim Basin)
Rojownik pospolity Jovibarba sobolifera jest przedstawicielem rodziny gruboszowatych 
(Crassulaceae). To bylina z liśćmi różyczkowymi stale wzniesionymi i łukowato przegiętymi 
do środka, bladozielonymi, z ciemniejszymi szczytami. Różyczki liści osiągają średnicę do 
4 cm. Jego żółtobiałe kwiaty zebrane są w zbite i zaokrąglone, szczytowe kwiatostany. Rośnie 
najczęściej w zbiorowiskach muraw kserotermicznych na skałach ze związku Seslerio-Festu-
cion duriusculae i muraw na piaskach ze związku Koelerion glaucae (Dostál 1989, Oberdorfer 
1994, Matuszkiewicz 2001). 
Rojownik pospolity należy do podelementu środkowoeuropejskiego (Meusel et al. 1965, 
Fries 1986). W Polsce występuje przede wszystkim w Sudetach, na Wyżynie Śląsko-Kra-
kowskiej oraz na rozproszonych stanowiskach w północno-zachodniej oraz centralnej czę-
ści kraju (Zając i Zając 2001). W skali kraju gatunek ten jest uznawany za rzadki, podlega 
ochronie ścisłej (Rozporządzenie Ministra Środowiska 2014). Został umieszczony na pol-
skiej czerwonej liście paprotników i roślin kwiatowych – kategoria VU (narażony) (Kaź-
mierczakowa et al. 2016). Jest również gatunkiem notowanym na czeskiej czerwonej liście 
roślin naczyniowych (Grulich 2012 [aczkolwiek wyróżniono tam dwa podgatunki Jovibarba 
globifera subsp. globifera – kat. VU oraz Jovibarba globifera subsp. hirta – kat. EN]) oraz 
w Niemczech (Korneck et al. 1996). Ze względu na rzadkość występowania regionalnie m. in. 
na Śląsku Opolskim oraz w województwie śląskim został zaliczony do gatunków krytycznie 
zagrożonych – CR (Spałek 2002, Nowak et al. 2003, Parusel i Urbisz 2012). Na Dolnym Ślą-
sku należy do narażonych na wyginięcie – VU (Kącki et al. 2003).
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Fot. 1.  Jovibarba sobolifera koło Frydka na Równinie Pszczyńskiej (fot. M. Beszczyńska-Padło; 
29.08.2017).
Photo 1.  Jovibarba sobolifera near Frydek on the Pszczyna Plain (photo by M. Beszczyńska-Padło; 
29.08.2017).
Ryc. 1.  Lokalizacja stanowiska 
Jovibarba sobolifera w 
Polsce.
Fig. 1.  Locality of Jovibarba 
sobolifera in Poland.
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Wcześniej gatunek ten nie był podawany z północnej części Kotliny Oświęcimskiej. Nato-
miast najbliższe Kotlinie Oświęcimskiej stanowiska znajdują się na Wyżynie Śląskiej (Kobier-
ski 1974). W 2016 roku (potwierdzono w 2017) zaobserwowano nowe stanowisko rojownika 
pospolitego (fot. 1) na Równinie Pszczyńskiej, wchodzącej w skład Kotliny Oświęcimskiej 
(Kondracki 1998). 
Odnalezione stanowisko położone jest na piaszczystym skraju łąki, w południowej czę-
ści wsi Frydek na wschód od Pszczyny (województwo śląskie, powiat pszczyński) (kwadrat 
ATPOL DF7321 – 49°987412 N, 19°031292 E) (ryc. 1). Rojownik pospolity w tym miejscu 
występował na powierzchni około 50 m2, gdzie stwierdzono 56 osobników tego gatunku. 
Skład florystyczny zbiorowiska z udziałem rojownika pospolitego przedstawia zdjęcie fi-
tosocjologiczne: Frydek, 19.07.2017, powierzchnia 20 m2, wysokość – 234 m n.p.m., zwarcie 
warstwy c – 50%. Ch. Koelerion glaucae: Jovibarba sobolifera 1; Ch. Koelerio glaucae-Corynep-
horetea canescentis: Festuca ovina 1; Jasione montana +; Rumex acetosella +. Gatunki towarzy-
szące: Padus serotina 2; Hieracium pilosella 1; Euphorbia cyparissias +; Calluna vulgaris +.
Rojownik pospolity jest zagrożony na opisywanym stanowisku przede wszystkim 
z powodu niewielkiej liczebności jego populacji występującej na odizolowanym stanowisku 
oraz zarastania łąki przez Padus serotina. Widoczne są w tym miejscu liczne (ponad 50 na 
około 20 m2) siewki i kilka osobników tego inwazyjnego gatunku, osiągające prawie metr 
Ryc. 2.  Lokalizacja stanowiska Jovibarba sobolifera na Równinie Pszczyńskiej.
Fig. 2.  Locality of Jovibarba sobolifera on the Pszczyna Plain.
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wysokości. W rezultacie zaleca się ochronę czynną tego stanowiska, w celu usunięcia ekspan-
sywnej czeremchy amerykańskiej.
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summary
Jovibarba sobolifera is a vulnerable species in Poland. In 2016 a new locality of J. sobolifera was 
found in Frydek near Pszczyna (ATPOL square DF7321). Fifty six specimens grew on a sandy dune in 
association of Koelerion glaucae alliance. This is the first known site within the Pszczyna Plain.
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